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fi/R DÖNEM ÇANAKKALE M İLLETVEKİLİ — 7 Aralık 1956’da Londra'da ölen yazar Reşat Nuri 
Güntekin, 1939-1943 yılları arasında bir dönem Çanakkale milletvekilliği de yapmıştı.
Ölümünün 30. yılında 
Reşat Nuri Güntekin
Reşat Nuri Güntekin, ölümünün 
otuzuncu yıldönümü dolayısıyla bugün 
TV’de özel bir programla anılıyor. 
Programda, Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
Olacay önertoy, Reşat Nuri’nin 
yaşamöyküsünü anlatacak,örnekler verdiği 
yapıtlarının bir değerlendirmesini yapacak.
Kültür Servisi — Yazar Reşat Nuri Güntekin,
ölümünün otuzuncu yıldönümü dolayısıyla bugün 
1. Kanal’da hazırlanan bir programla anılıyor. 
Programda, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğ­
retim üyelerinden Doç. Dr. Olcay Önertoy, Reşat 
Nuri Güntekin’in yaşamöyküsünü anlatıyor, ör­
nekler verdiği yapıtlarının bir değerlendirmesini 
yapıyor.
7 Aralık 1956’da Londra’da yitirdiğimiz roman, 
öykü ve tiyatro yazarı Reşat Nuri Güntekin, ede­
biyat uğraşına Birinci Dünya Savaşı sonlarında atıl­
dı. İlk kez “Eski Ahbap’’ adlı uzun öyküsü, Di­
ken dergisinde yayımlanan Reşat Nuri, 1939-1943 
yılları arasında bir dönem Çanakkale milletvekil­
liği de yaptı. Reşat Nuri’nin yapıtlarından bazıla­
rı Rusça, Bulgarca, Kazakça, Litvanca, Azerice, 
Özbekçe, Estçe, Gürcüce, Letonca, Tacikçe gibi ya­
bancı dillere de çevrildi.
G enellikle “m illi edebiyat” akım ıyla başlayan,
halka ve onun gerçeklerine yöneliş hareketinin
Anadolu’ya uzanan ilk başarılı temsilcisi sayılan 
Reşat Nuri, büyük ününü ve geniş okur kitlesini 
“Çalıkuşu” adlı yapıtıyla kazandı. Yazar, bu ki­
tabında, Kurtuluş Savaşı Anadolusu’nun Bursa, 
Çanakkale, İzmir, Kuşadası gibi değişik yöreleri­
ni, insanları ve gelenekleriyle ele alarak Türk ede­
biyatında gerçekçi yönelimin ilk örneğini verdi.
Romancılığının ilk döneminde, “Dudaktan Kal­
be”, “Akşam Güneşi” ve “Bir Kadın Düşmanı" adlı 
romanlarında bireylerin duygusal ilişkilerini, mut­
suzlukla sonuçlanan serüvenlerini, toplumsal so­
runlarla birlikte yansıtan Reşat Nuri Güntekin, ro­
mancılığının ikinci döneminde, toplumsal sorun­
ları ele aldı. Bu döneminin başlıca temalarını Ana­
dolu insanının yoksulluğu, bilgisizliği, güç yaşam 
koşulları, Batılılaşma özentisindeki insanlar, yitip 
giden değer yargıları ve kuşaklar arası çatışmalar 
oluşturdu. “Yeşil Gece”, “Miskinler Tekkesi”, “Kı­
zılcık Dallan”, “Son Sığınak”, bu dönemin yapıt­
ları arasında yer aldı.
Reşat Nuri, romanlarında kişilerin duygusal iliş­
kileriyle döneminin toplumsal sorunlarını bir ara­
da yansıttı. Anadolu’nun geri kalmışlığı karşısın­
da yüksünmeden çalışan, ülkenin yenileşme hare­
ketine katılarak güçlükler ve engellerle savaşan de­
ğişik çevre ve mesleklerden idealist kişiler, roman­
larının başlıca tipleri oldu, lyi-kötü ikilemiyle 
geliştirdiği kişilerine karşın, Reşat Nuri, günlük ko­
nuşma dilini başarılı ve etkili bir biçimde kulla­
narak bu kişilikleri canlı kılmayı başardı.
Taha Toros Arşivi
